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●清水氏の寓眞親測は1，2，3，5，7，8，10，16，17，27・31の11ケ日・
●多忙の白しばらく酬を休んでノ甜・徽邊氏が再び灘llを開始され，二二古屋
　の小澤氏が新に弱tIrを寄せられる萎になった．掘測暫がぐんぐん屠えてゆくのは何
　よりも愉快である・
